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Berlibur ke desa Jagung. Di sana nenek Bima 
tinggal. Nenek membuatkan Bima nasi goreng 
dari beras jagung. Bima keheranan, dia baru tahu 
selain nasi dari beras yang berasal dari padi, 
ternyata ada nasi dari beras jagung. Bagaimana 
cara membuat beras jagung hingga menjadi nasi 
goreng, ya? Apakah seenak rasa nasi goreng dari 
nasi biasa?
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Pengantar kepada Badan Bahasa Sekapur Sirih
 Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya 
buku ini. Buku ini adalah buku yang memiliki konsep gambar bercerita yang ditujukan 
kepada anak-anak usia SD Kelas 1,2, dan 3.
 Buku yang berjudul, Nasi Goreng Beras Jagung  bercerita tentang seorang anak 
yang bernama Bima berlibur di rumah Neneknya di daerah penghasil jagung. Nenek 
membuatkan Bima nasi goreng dari bahan beras jagung. Ternyata, selain nasi yang 
berasal dari beras padi, nasi pun bisa dihasilkan dari beras yang berasal dari jagung. 
Rasa nasi goreng pun tak kalah lezat dari nasi goreng biasa.
 Buku ini disajikan dalam alur cerita yang sederhana dan ilustrasi penuh dengan 
penggambaran dan pewarnaan yang sesuai dengan karakter anak usia SD Kelas 1, 2, 
dan 3.
 Harapan penulis, semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembaca, 
khususnya pembaca awal di seluruh Indonesia. 
 Selamat Membaca!
Bogor, 22 Mei 2019
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Daftar Isi
Pagi di Desa Jagung.
2 3
Bima bangun tidur,dia lapar.
4 5
Untung ada pisang 
goreng!
6 7
Nenek dan Kakek, 
di mana, ya?
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Kotor sekali di luar!
Siapa yang 
membuat kotor?
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Arahnya 
ke rumah 
di pojok kebun!
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Huwaaahh
h … Huwaahhh ..
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“Kamu siapa? 
Dan sedang apa kamu di 
sini?” tanya Bima.
“Aku Koko, membantu 
Nenek mengambilkan 
jagung!” jawab Koko.
“Aku Bima. Aku sedang 
berlibur di rumah Nenek.” 
Ujar Bima.
16 17
 “Wow, jagung! 
Banyak sekali!” seru Bima.
“Ini jagung dari ladang 
Nenek!” jawab Koko.
18 19
“Nenek sedang membuat 
nasi goreng dari beras 
jagung.”ujar Koko.
“Memangnya bisa nasi 
goreng dari beras jagung?”
“Bisa!” jawab Koko.
20 21
“Lihat!”
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Yuk Membuat Nasi 
Goreng Beras Jagung!
Bahan
Nasi 
Jagung Jagung GaramMerica BawangPutih
Bawang
Merah
Tomat Telur Wortel Daun Bawang Seledri
Haluskan bumbu.
Tumis bumbu hingga harum, 
masukkan telur kocok aduk 
hingga matang.
Masukkan irisan wortel, jagung 
pipil, daun bawang, dan seledri. 
Masukkan nasi jagung, beri 
garam dan gula.
Aduk hingga masak 
lalu hidangkan.
Caranya
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Nasi goreng beras jagung pun 
tersaji. Bima dan Koko makan 
dengan lahap. 
“Nasi goreng ini harum!”
“Lezat!”
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